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Carta a Meneceo de Epicuro 
Edición y traducción de 
Jorge Cano Cuenca 
Nota preliminar: 
Pocos filósofos han  sido capaces de generar  tanta  apropiación y revuelo  sobre ellos 
como  Epicuro.  Quizá,  de  entre  los  que  habitaron  eso  que  llamamos  “antigüedad”,  haya 
recaído  sobre él,  al  igual que sobre Heráclito y Platón,  el dudoso honor de  aparecer una y 
otra  vez  mencionados  en  numerosos  libros  y  diccionarios  de  citas    con  exhortaciones  al 
placer,  a  una  constitución  ética  propia  del  self­made  man,  e  incluso  a  la  veta  más 
recalcitrante y reaccionaria del individualismo burgués. Además todos ellos han prestado su 
nombre a una serie de perífrasis y dudosas expresiones por todos conocidos y que no revelan 
más  que  las  mismas  tergiversaciones,  malinterpretaciones  y  vulgarizaciones  que  el  propio 
Epicuro denuncia manifiestamente en esta Carta a Meneceo. 
Es  realmente  curiosa  cómo  han  llegado  hasta  nosotros  las  doctrinas  de  la  secta 
epicúrea, una extraña transmisión en la que la estulticia humana se ha aliado felizmente a las 
propias materias naturales para que unos pocos textos de Epicuro y de sus continuadores nos 
continúen  hablando:  resulta  casi  un  milagro  que  a  la  censura  eclesiástica  se  le  colara  el 
poema de Lucrecio entre un grupo de textos vinculados con Cicerón, que entre los muros de 
piedra  de  las  casas  de  los  pastores  y  agricultores  de  la  perdida  Enoanda  apareciera  la 
inscripción del filántropo Diógenes, que entre la lava sólida y negra de Herculano surgieran 
unos carbonizados papiros para traernos  las doctrinas de  la escuela —¿el celo de  la materia 
por continuar afirmándose ante la tiranía del “espíritu”?— y de que, gracias al gran respeto y 
escrúpulo  compilador  de Diógenes  Laercio,  parejo  al  olvido  y  desconocimiento  de  la  obra 
durante  la  Edad  Media,  aún  podamos  escuchar  a  ese  primum  Graius  homo  mortalis  (…) 
atque omnem inmensum peragravit mente animoque / unde refert nobis victor quid possit 
oriri, quid nequeat, finita potestas denique quoique / quanam sit ratione atque alte terminus 
haerens. / Quare religio pedibus subiecta vicissim / obteriturnos exaequat victoria caelo.
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“Su victoria nos iguala al cielo”: gozosa manera de definir una victoria, acaso la única 
que tenemos a mano… Una victoria que marca una línea que parte de Epicuro y que no va a 
dejar  de  nutrir  de  heterodoxia,  de  apertura  a  la  vida  y  de  pensamiento  no  académico  los 
siglos posteriores por mucho que se hayan separado del instinto sistemático del Jardín: desde 
sus  “rivales”  de  secta,  Séneca  y Marco Aurelio,  a  Spinoza,  Gassendi,  Hume,    Kant,  Marx, 
Nietzsche, Jefferson, Deleuze, Foucault, Sloterdijk…Continuará viva esta línea en la medida 
en que alguien, sin aspavientos,  sin máscara  alguna, diga un saludable y convencido:  “no”, 
un  “no”  tan alegre como el sano disfrute que  le aportaba  al maestro en sus últimos días  el 
regalo de una tarrina de un queso hecho por un amigo. Nietzsche comparó a Epicuro con un 
mar en calma: uno de los más intuitivos médicos culturales de la historia, el gran cirujano de 
la “ciencia  jovial”, no pudo dejar de entrever que debajo del sereno piélago del griego  latía 
una herida abierta: sólo quien realmente lo necesita puede hundir sus palabras en la ataraxía, 
sólo quien está ahíto de ruido puede desear  las frescas sombras del képos. Quizá tenga que 
ver  con  el  movimiento  de  los  tiempos,  con  la  caída  de  todo  un  modelo  de  organización 
colectiva,  algo  que  tampoco  les  resulta  ajeno  a  los  atribulados  europeos  del  siglo XX… Lo 
cierto es que, con el paso de los años, una doctrina que predica el ocultamiento público —no 
social—, el láthe biósas, se ha convertido en una intensa arma de resistencia política, que la 
imagen de un grupo de amigos deambulando en un modesto jardín y apartados de la práctica 
cívica, con poco y todo que compartir, sordos predicadores de la autárkeia vital, resulta aún 
profundamente  revolucionaria  y  utópica  y  que  aún  resuena  la  palabra  phármakon  en  las 
declaraciones de los mejores filósofos contemporáneos. Pocas veces se ha hecho una llamada 
tan  radical  a  cada  uno  de  los  hombres  a  asumir  su  propia  naturaleza:  corpórea,  mortal, 
material  y  limitada  y,  lo  que  es  auténticamente  de  Epicuro,  a  proclamar  la  libertad  y  la 
alegría que de ello se desprende.  Suena  trágico —posiblemente  sea  la veta más puramente 
griega de pensamiento y contemplación de eso que llamamos “lo real”—, y algo trágico late 
en ello, pero si eliminamos la palabra “resignación”, sólo podemos entenderlo desde el suave 
gozo y la jovialidad. 
El texto griego traducido es el de la edición de G. Arrighetti, Epicuro, Opere, Turín, 
1960.
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¹Epi¿kouroj MenoikeiÍ xai¿rein. 
Mh/te ne/oj tij wÔn melle/tw filosofeiÍn, mh/te ge/rwn u(pa/rxwn kopia/tw 
filosofw½n. ouÃte ga\r aÃwroj ou)dei¿j e)stin ouÃte pa/rwroj pro\j to\ kata\ yuxh\n 
u(giaiÍnon. o( de\ le/gwn hÄ mh/pw tou= filoso feiÍn u(pa/rxein wÐran hÄ parelhluqe/nai th\n 
wÐran, oÀmoio/j e)stin t%½ le/gonti pro\j eu)daimoni¿an hÄ mh\ pareiÍnai th\n wÐran hÄ mhke/ti 
eiånai. wÐste filosofhte/on kaiì ne/% kaiì ge/ronti, t%½ me\n oÀpwj ghra/skwn nea/zv toiÍj 
a)gaqoiÍj dia\ th\n xa/rin tw½n gegono/twn, t%½ de\ oÀpwj ne/oj aÀma kaiì palaio\j vÅ 
dia\ th\n a)fobi¿an tw½n mel lo/ntwn: meleta=n ouÅn xrh\ ta\ poiou=nta th\n eu)daimoni¿an, 
eiãper parou/shj me\n au)th=j pa/nta eÃxomen, a)pou/shj de\ pa/nta pra/ttomen ei¹j 
to\ tau/thn eÃxein. 
áA de/ soi sunexw½j parh/ggellon, tau=ta kaiì pra=tte kaiì me le/ta, stoixeiÍa 
tou= kalw½j zh=n tau=t' eiånai dialamba/nwn. Prw½ton me\n to\n qeo\n z%½on aÃfqarton kaiì 
maka/rion nomi¿zwn, wj¨ h( koinh\ tou= qeou= no/hsij u(pegra/fh, mhqe\n mh/te th=j 
a)fqarsi¿aj a)llo/ trion mh/te th=j makario/thtoj a)noi¿keion au)t%½ pro/sapte: pa=n 
de\ to\ fula/ttein au)tou= duna/menon th\n meta\ a)fqarsi¿aj makario/thta periì au)to\n 
do/caze. qeoiì me\n ga\r ei¹si¿n: e)nargh\j ga\r au)tw½n e)stin h( gnw½sij: oiàouj d' au)tou\j 
<oi¸> polloiì nomi¿zousin, ou)k ei¹si¿n: ou) ga\r fula/ttousin au)tou\j oiàouj noou=sin. 
a)sebh\j de\ ou)x o( tou\j tw½n pollw½n qeou\j a)nairw½n, a)ll' o( ta\j tw½n pollw½n do/caj 
qeoiÍj prosa/ptwn. ou) ga\r prolh/yeij ei¹siìn a)ll' u(polh/yeij yeudeiÍj ai¸ tw½n pollw½n 
u(pe\r qew½n a)pofa/seij. eÃnqen ai¸ me/gistai bla/bai [aiãtiai toiÍj kakoiÍj] e)k qew½n 
e)pa/gontai kaiì w©fe/leiai. taiÍj ga\r i¹di¿aij oi¹keiou/menoi dia\ panto\j a)retaiÍj tou\j 
o(moi¿ouj a)po de/xontai, pa=n to\ mh\ toiou=ton wj¨ a)llo/trion nomi¿zontej.
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Epicuro a Meneceo, alegría 
Nadie  en  su  juventud  aplace  el  momento  de  entregarse  a  la  filosofía,  que 
tampoco ningún viejo  se  canse de  filosofar.  Pues  no se  llega ni demasiado pronto ni 
demasiado  tarde  a  la  salud  del  alma.  Quien  dice  que  aún  no  es  el  momento  de 
entregarse a la filosofía, o que ya se le ha pasado ese momento, se parece al que habla 
sobre la felicidad y dice que aún no se le ha presentado el tiempo o que se ha ido. Por 
tanto, hay que filosofar de joven y de viejo: en un caso para que, cuando llegue la vejez, 
uno  pueda  rejuvenecer  por  los  bienes  que  regala  el  pasado;  en  el  otro  para  que  la 
juventud se junte a  la madurez en la ausencia de miedo al porvenir. Así que hay que 
preocuparse  de  aquello  que  depara  felicidad,  pues,  si  esta  está presente,  lo  tenemos 
todo; si nos falta, hacemos todo lo que podemos para conseguirla. 
Eso  que  una  y  otra  vez  te  he  venido  aconsejando:  hazlo  y  tenlo  en  mente  y 
considera que son  los fundamentos de una vida feliz. En primer lugar, piensa que  la 
divinidad  es  incorruptible  y  feliz,  tal  y  como  está  representada  en  la  noción  común 
sobre lo divino y no le atribuyas nada distinto de la incorruptibilidad ni nada ajeno a la 
felicidad. Hazte la idea de que en ella se halla todo cuanto puede mantener la felicidad 
que va unida a la incorruptibilidad. Los dioses existen, ya que es evidente que tenemos 
conocimiento de ellos, pero no existen de la manera que piensa la mayoría, que no los 
guardan de la manera en que los piensan. Y la impiedad no reside en negar a los dioses 
de la mayoría, sino en atribuir a los dioses las opiniones de la mayoría, pues los juicios 
que  realiza esta  sobre los dioses no son prenociones,  sino suposiciones  falsas. De ahí 
que procedan de ellos  los mayores perjuicios y beneficios. Pues acostumbrados a  sus 
propias  virtudes  en  todo  momento  acogen  a  los  que  son  semejantes  a  ellos,  pero 
consideran ajeno lo que no es como ellos.
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Sune/qize de\ e)n t%½ nomi¿zein mhde\n pro\j h(ma=j eiånai to\n qa/naton: e)peiì pa=n 
a)gaqo\n kaiì kako\n e)n ai¹sqh/sei: ste/rhsij de/ e)stin ai¹sqh/sewj o( qa/natoj. oÀqen 
gnw½sij o)rqh\ tou= mhqe\n eiånai pro\j h(ma=j to\n qa/naton a)polausto\n poieiÍ to\ th=j 
zwh=j qnhto/n, ou)k aÃpeiron prostiqeiÍsa xro/non, a)lla\ to\n th=j a)qanasi¿aj a)fe 
lome/nh po/qon. ou)qe\n ga/r e)stin e)n t%½ zh=n deino\n t%½ kateilhfo/ti gnhsi¿wj to\ mhde\n 
u(pa/rxein e)n t%½ mh\ zh=n deino/n. wÐste ma/ taioj o( le/gwn dedie/nai to\n qa/naton ou)x 
oÀti luph/sei parwn¯, a)ll' oÀti lupeiÍ me/llwn. oÁ ga\r paro\n ou)k e)noxleiÍ, 
prosdokwm¯enon kenw½j lupeiÍ. to\ frikwde/staton ouÅn tw½n kakw½n o( qa/natoj ou)qe\n 
pro\j h(ma=j, e)peidh/per oÀtan me\n h(meiÍj wÕmen, o( qa/natoj ou) pa/restin, oÀtan 
de\ o( qa/natoj parv=, to/q' h(meiÍj ou)k e)sme/n. ouÃte ouÅn pro\j tou\j zw½nta/j e)stin ouÃte 
pro\j tou\j teteleuthko/taj, e)peidh/per periì ouÁj me\n ou)k eÃstin, oiá d' ou)ke/ti ei¹si¿n. 
¹All' oi¸ polloiì to\n qa/naton o(te\ me\n wj¨ me/giston tw½n kakw½n feu/gousin, o(te\ de\ w¨j 
a)na/pausin tw½n e)n t%½ zh=n <kakw½n ai¸rou=ntai. 
o( de\ sofo\j ouÃte paraiteiÍtai to\ zh=n ouÃte fobeiÍtai to\ mh\ zh=n> ouÃte ga\r 
au)t%½ prosi¿statai to\ zh=n ouÃte doca/zetai kako/n eiånai¿ ti to\ mh\ zh=n. wÐsper 
de\ to\ siti¿on ou) to\ pleiÍston pa/ntwj a)lla\ to\ hÀdiston ai¸reiÍtai, ouÀtw kaiì xro/non ou) 
to\n mh/kiston a)lla\ to\n hÀdiston karpi¿zetai. ¸O de\ paragge/llwn to\n me\n ne/on 
kalw½j zh=n, to\n de\ ge/ronta kalw½j katastre/fein, eu)h/qhj e)stiìn ou) mo/non dia\ to\ th=j 
zwh=j a)spasto/n, a)lla\ kaiì dia\ to\ th\n au)th\n eiånai mele/thn tou= kalw½j zh=n kaiì tou= 
kalw½j a)poqnv/skein. polu\ de\ xei¿rwn kaiì o( le/gwn: kalo\n mh\ fu=nai, fu/ta d' oÀpwj 
wÓkista pu/laj  ¹Ai¿dao perh=sai. ei¹ me\n ga\r pepoiqwÜj tou=to/ fhsin, pw½j ou)k 
a)pe/rxetai e)k tou= zh=n; e)n e(toi¿m% ga\r au)t%½ tou=t' e)sti¿n, eiãper hÅn bebouleume/non 
au)t%½ bebai¿wj: ei¹ de\ mwkwm¯enoj, ma/taioj e)n toiÍj ou)k e)pide xome/noij. 
Mnhmoneute/on de\ wj¨ to\ me/llon ouÃte pa/ntwj h(me/teron ouÃte pa/ntwj ou)x 
h(me/teron, iàna mh/te pa/ntwj prosme/nwmen wj¨ e)so/ menon mh/te a)pelpi¿zwmen w¨j 
pa/ntwj ou)k e)so/menon.
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Habitúate a considerar que la muerte no supone nada para nosotros, ya que todo bien 
y  todo mal provienen de  la sensación y  la muerte, en cambio, es  la privación de sensación. 
Por  ello,  el  recto  conocimiento  de  que  la muerte  no  supone  nada  para  nosotros  convierte 
nuestra  condición mortal  en  un  motivo  de  gozo,  y  no  porque  ello  nos  vaya  a  deparar  un 
tiempo infinito, sino por que erradica el anhelo de inmortalidad. La vida no puede albergar 
nada terrible si uno ha comprendido en profundidad que no hay nada terrible en el hecho de 
no estar vivo. Es una necedad afirmar que  se  teme a  la muerte no porque le vaya a causar 
sufrimiento a uno cuando se presente, sino porque le causa sufrimiento el hecho de esperarla. 
Lo que no perturba cuando se presenta, no puede sino generar una vana aflicción cuando se 
espera. Así pues, el mal que más nos hace estremecernos no supone nada para nosotros, ya 
que ciertamente mientras somos, la muerte no está presente; y cuando la muerte se presenta, 
entonces  nosotros  no  estamos.  No  afecta,  por  tanto,  ni  a  los  que  viven  ni  a  los  que  han 
muerto, pues para unos aún no es y los otros ya no son. En cambio, la mayoría de la gente se 
debate entre huir de la muerte como del mayor de los males o aceptarla como el descanso de 
los males de la existencia. 
El sabio, sin embargo, ni rechaza estar vivo, ni teme no estarlo. No se opone a la vida 
ni considera que sea un mal no estar vivo. Del mismo modo que no elige su comida por  la 
cantidad, sino por lo placentera que resulte, no cosecha los frutos del tiempo por su tamaño, 
sino  por  ser  placenteros.  Es muy  ramplón  aconsejar  a  un  joven  vivir  bien  y  a  un  anciano 
terminar bien, no sólo por  lo agradable de  la vida, sino además porque el cuidado de vivir 
bien y el de morir bien son el mismo. Peor aún es el que dice: “Lo bueno es no haber nacido, 
o, una vez nacido, traspasar lo antes posible las puertas del Hades”. Alguien que afirma esto 
completamente convencido, ¿por qué no se marcha ya de la vida? Pues eso lo tiene fácil, si lo 
ha meditado con resolución; si lo dice a la ligera, es frívolo en lo que no admite. 
Hay  que  traer  a  la mente  que  el porvenir  ni  es  nuestro  por  entero,  ni  tampoco  es 
enteramente no nuestro, a fin de no esperar que lo vaya a ser siempre ni estar desesperados 
porque no lo sea.
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¹Analogiste/on de\ wj¨ tw½n e)piqumiw½n ai¸ me/n ei¹si fusikai¿, ai¸ de\ kenai¿, kaiì 
tw½n fusikw½n ai¸ me\n a)nagkaiÍai, ai¸ de\ fusikaiì mo/non: tw½n de\ a)nagkai¿wn ai¸ me\n 
pro\j eu)daimoni¿an ei¹siìn a)nagkaiÍai, ai¸ de\ pro\j th\n tou= swm¯atoj a)oxlhsi¿an, ai ¸
de\ pro\j au)to\ to\ zh=n. tou/twn ga\r a)planh\j qewri¿a pa=san aiàresin kaiì fugh\n e)pana/ 
gein oiåden e)piì th\n tou= swm¯atoj u(gi¿eian kaiì th\n th=j yuxh=j a)ta raci¿an, e)peiì tou=to 
tou= makari¿wj zh=n e)sti te/loj. tou/tou ga\r xa/rin pa/nta pra/ttomen, oÀpwj mh/te 
a)lgw½men mh/te tarbw½men. oÀtan de\ aÀpac tou=to periì h(ma=j ge/nhtai, lu/etai pa=j o( th=j 
yuxh=j xeimwn¯, ou)k eÃxontoj tou= z%o¯u badi¿zein wj¨ pro\j e)nde/on ti kaiì   zhteiÍn 
eÀteron %Ò to\ th=j yuxh=j kaiì tou= swm¯atoj a)gaqo\n sumplh rws¯etai. to/te ga\r h(donh=j 
xrei¿an eÃxomen, oÀtan e)k tou= mh\ pa reiÍnai th\n h(donh\n a)lgw½men: <oÀtan 
de\ mh\ a)lgw½men> ou)ke/ti th=j h(donh=j deo/meqa. 
Kaiì dia\ tou=to th\n h(donh\n a)rxh\n kaiì te/loj le/gomen eiånai tou= makari¿wj 
zh=n. tau/thn ga\r a)gaqo\n prw½ton kaiì suggeniko\n eÃgnwmen, kaiì a)po\ tau/thj 
katarxo/meqa pa/shj ai¸re/sewj kaiì fu gh=j, kaiì e)piì tau/thn katantw½men w¨j kano/ni 
t%½ pa/qei pa=n a)gaqo\n kri¿nontej. Kaiì e)peiì prw½ton a)gaqo\n tou=to kaiì su/mfuton, 
dia\ tou=to kaiì ou) pa=san h(donh\n ai¸rou/meqa, a)ll' eÃstin oÀte polla\j h(dona\j 
u(perbai¿nomen, oÀtan pleiÍon h(miÍn to\ dusxere\j e)k tou/twn eÀphtai: kaiì polla\j 
a)lghdo/naj h(donw½n krei¿ttouj nomi¿zomen, e)peida\n mei¿zwn h(miÍn h(donh\ parakolouqv= 
polu\n xro/non u(pomei¿nasi ta\j a)lghdo/naj. pa=sa ouÅn h(donh\ dia\ to\ fu/sin eÃxein 
oi¹kei¿an a)gaqo/n, ou) pa=sa me/ntoi ai¸reth/: kaqa/per kaiì a)lghdwÜn pa=sa kako/n, ou) 
pa=sa de\ a)eiì feukth\ pefukuiÍa. tv= me/ntoi summetrh/sei kaiì sumfero/ntwn kaiì 
a)sumfo/rwn ble/yei tau=ta pa/nta kri¿nein kaqh/kei. xrwm¯eqa ga\r t%½ me\n a)gaq%½ 
kata/ tinaj xro/nouj wj¨ kak%½, t%½ de\ kak%½ touÃmpalin wj¨ a)gaq%½.
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También  hay  que  considerar  que  algunos  deseos  son  naturales,  otros  son  vanos; 
algunos de los naturales son necesarios, otros sencillamente naturales; de los necesarios unos 
lo son para lograr la felicidad, otros lo son para el bienestar del cuerpo, otros para la propia 
vida. Un conocimiento seguro de estos deseos es suficiente para conducir cualquier elección 
o rechazo hacia  la salud del cuerpo y  la serenidad del alma, pues es este el fin de una vida 
feliz.  Asimismo  el  motivo  de  todo  cuanto  hacemos  es  no  sentir  dolor  ni  encontrarnos 
afligidos. En cuanto lo alcanzamos, aunque sea una sola vez, cesan las tormentas del alma, y 
un ser vivo no tiene ya que deambular como si se encontrara necesitado de algo o como si 
buscase  alguna  otra  cosa  con  la  que  colmar  de  bienes  su  alma  y  su  cuerpo.  Tenemos,  por 
tanto,  necesidad  de  placer  cuando  su  ausencia  nos  provoca  dolor;  pero  en  cuanto  no 
sentimos dolor, ya no hay necesidad de placer. 
Por  todo  esto  afirmamos  que  el  placer  es  el  principio  y  el  fin  de  la  vida  feliz.  Lo 
hemos  considerado  el  bien  primero  y  originario  y  nos  sirve  como  punto  de  partida  para 
elegir  y  rechazar,  y  a  él  acudimos  para  juzgar  todo  bien  desde  el  criterio  que  marca  la 
sensación. Dado que es este el bien primero y connatural, no elegimos por tanto cualquier 
placer,  sino  que  hay  ocasiones  en  las  que  son  muchos  los  que  dejamos  de  lado,  cuando 
consideramos que les acompaña una aflicción aún mayor. Creemos que hay dolores que son 
preferibles a los placeres, en caso de que, después de un largo tiempo soportando esos dolores, 
sobrevenga  un  placer  aún  mayor.  Todo  placer,  por  tanto,  por  el  hecho  de  tener  una 
naturaleza familiar, es un bien, aunque no todos sean aceptables. En cuanto a los dolores, son 
todos  malos;  pese  a  esto,  no  hay  que  estar  siempre  huyendo  de  ellos.  Lo  conveniente  es 
juzgar  todas  estas  cosas  mediante  el  cálculo  de  los  beneficios  y  la  consideración  de  los 
perjuicios, puesto que en algunas ocasiones hacemos uso de un bien como si fuera un mal, y, 
a la inversa, de un mal como si fuera un bien.
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Kaiì th\n au)ta/rkeian de\ a)gaqo\n me/ga nomi¿zomen, ou)x iàna pa/ntwj toiÍj 
o)li¿goij xrwm¯eqa, a)ll' oÀpwj, e)a\n mh\ eÃxwmen ta\ polla/, toiÍj o)li¿goij a)rkwm¯eqa, 
pepeisme/noi gnhsi¿wj oÀti hÀdista polutelei¿aj a)polau/ousin oi¸ hÀkista tau/thj 
deo/menoi, kaiì oÀti to\ me\n fusiko\n pa=n eu)po/risto/n e)sti, to\ de\ keno\n duspo/riston, oià 
te litoiì xuloiì iãshn poluteleiÍ diai¿tv th\n h(donh\n e)pife/rousin, oÀtan aÀpan 
to\ a)lgou=n kat' eÃndeian e)caireqv=, kaiì ma=za kaiì uÀdwr th\n a)krota/thn a)podi¿dwsin 
h(donh/n, e)peida\n e)nde/wn tij au)ta\ prosene/gkhtai. to\ suneqi¿zein ouÅn e)n taiÍj a(plaiÍj 
kaiì ou) polutele/si diai¿taij kaiì u(giei¿aj e)stiì sumplhrwtiko\n kaiì pro\j ta\j 
a)nagkai¿aj tou= bi¿ou xrh/seij aÃoknon poieiÍ to\n aÃnqrwpon kaiì toiÍj polutele/sin e)k 
dialeimma/twn proserxome/noij kreiÍtton h(ma=j diati¿qhsi kaiì pro\j th\n tu/xhn 
a)fo/bouj paraskeua/zei. 
àOtan ouÅn le/gwmen h(donh\n te/loj u(pa/rxein, ou) ta\j tw½n a)sw¯ twn h(dona\j 
kaiì ta\j e)n a)polau/sei keime/naj le/gomen, wÐj tinej a)gnoou=ntej kaiì ou)x 
o(mologou=ntej hÄ kakw½j e)kdexo/menoi nomi¿zou sin, a)lla\ to\ mh/te a)lgeiÍn kata\ sw½ma 
mh/te tara/ttesqai kata\ yuxh/n. 132 ou) ga\r po/toi kaiì kw½moi sunei¿rontej ou)d' 
a)polau/seij pai¿dwn kaiì gunaikw½n ou)d' i¹xqu/wn kaiì tw½n aÃllwn oÀsa fe/rei po 
lutelh\j tra/peza, to\n h(du\n genn#= bi¿on, a)lla\ nh/fwn logismo\j kaiì ta\j ai¹ti¿aj 
e)cereunw½n pa/shj ai¸re/sewj kaiì fugh=j kaiì ta\j do/caj e)celau/nwn, e)c wÒn pleiÍstoj 
ta\j yuxa\j katalamba/nei qo/ruboj.
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Creemos que la autosuficiencia es un gran bien, no para que siempre echemos mano 
de  unas  pocas  cosas,  sino  para  que,  si  no  es  mucho  lo  que  tenemos,  nos  baste  eso  poco, 
convencidos hasta la médula de que los que más placer encuentran en la abundancia son los 
que menos necesitan de ella, de que todo lo que es natural es fácil de conseguir y de que lo 
vano es muy difícil de adquirir. Cuando se ha extirpado de uno el dolor que proviene de la 
necesidad, aportan el mismo placer los sabores sencillos que las comidas suculentas: el pan y 
el  agua  dan  un  placer  muy  intenso,  si  el  que  se  los  lleva  a  la  boca  los  necesita.  Así  pues 
hacerse con el hábito de llevar un régimen sencillo y sin lujos ayuda a conseguir salud, hace 
que  un  ser  humano no  se muestre  vacilante  en  las  situaciones  en  las  que  la  vida  apremia; 
cuando se  le presenten delante épocas prósperas,  le resultarán más gratas, y además resulta 
un entrenamiento para mostrarse valiente en los lances de la suerte. 
Así pues, cuando decimos que el placer es el fin, no estamos hablando de los placeres 
de  los  viciosos  ni  de  los  que  reporta  una  vida  disipada,  como  piensan  aquellos  que  o  nos 
desconocen,  o  discrepan,  o  nos  malentienden,  sino  al  no  sentir  dolor  en  el  cuerpo  ni 
turbación  en  el  alma.  Pues  ni  banquetes  ni  fiestas  sin  fin,  ni  los  placeres  que  dan  los 
muchachos jóvenes o las mujeres, ni los pescados o cuantos alimentos se sirven en una mesa 
lujosa, proporcionan una vida placentera, sólo un razonamiento sobrio que busque las causas 
de toda elección y rechazo y que aleje las opiniones falsas, que son las que producen mayor 
aflicción a las almas.
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Tou/twn de\ pa/ntwn a)rxh\ kaiì to\ me/giston a)gaqo\n fro/nhsij. dio\ kaiì 
filosofi¿aj timiwt¯eron u(pa/rxei fro/nhsij, e)c hÂj ai¸ loipaiì pa=sai pefu/kasin 
a)retai¿, dida/skousa wj¨ ou)k eÃstin h(de/wj zh=n aÃneu tou= froni¿mwj kaiì kalw½j kaiì 
dikai¿wj, <ou)de\ froni¿mwj kaiì kalw½j kaiì dikai¿wj> aÃneu tou= h(de/wj. sumpefu/kasi 
ga\r ai¸ a)retaiì t%½ zh=n h(de/wj kaiì to\ zh=n h(de/wj tou/twn e)stiìn a)xw¯riston.  ¹Epeiì ti¿na 
nomi¿zeij eiånai krei¿ttona tou= kaiì periì qew½n oÀsia doca/zontoj kaiì periì qana/tou 
dia\ panto\j a)fo/bwj eÃxontoj kaiì to\ th=j fu/sewj e)pilelogisme/nou te/loj kaiì to\ me\n 
tw½n a)gaqw½n pe/raj w¨j eÃstin eu)sumplh/rwto/n te kaiì eu)po/riston dialamba/nontoj, 
to\ de\ tw½n kakw½n wj¨ hÄ xro/nouj hÄ po/nouj eÃxei braxeiÍj; th\n de\ u(po/ tinwn despo/tin 
ei¹sagome/nhn pa/ntwn a)gge/llontoj ..... <wÒn aÁ me\n kat' a)na/gkhn e)sti¿n,> aÁ 
de\ a)po\ tu/xhj, aÁ de\ par' h(ma=j, dia\ to\ th\n me\n a)na/gkhn a)nupeu/qunon eiånai, th\n 
de\ tu/xhn aÃstaton o(ra=n, to\ de\ par' h(ma=j a)de/spoton, %Ò kaiì to\ mempto\n kaiì 
to\ e)nanti¿on parakolouqeiÍn pe/fuken. e)peiì kreiÍtton hÅn t%½ periì qew½n mu/q% 
katakolouqeiÍn hÄ tv= tw½n fusikw½n eim¸arme/nv douleu/ein: o( me\n ga\r e)lpi¿da 
paraith/sewj u(pogra/fei qew½n dia\ ti mh=j, h( de\ a)parai¿thton eÃxei th\n a)na/gkhn. th\n 
de\ tu/xhn ouÃte qeo/n, wj¨ oi¸ polloiì nomi¿zousin, u(polamba/nwn,  o u)qe\n ga\r a)ta/ktwj 
qe%½ pra/ttetai ouÃ te a)be/baion ai¹ti¿an, <ou)k> oiãetai me\n ga\r a)gaqo\n hÄ kako\n e)k 
tau/thj pro\j to\ makari¿wj zh=n a)n qrwp¯oij di¿dosqai, a)rxa\j me/ntoi mega/lwn 
a)gaqw½n hÄ kakw½n u(po\ tau/thj xorhgeiÍsqai: kreiÍtton eiånai nomi¿zei eu)logi¿stwj 
a)tuxeiÍn hÄ a)logi¿stwj eu)tuxeiÍn: be/ltion ga\r e)n taiÍj pra/cesi to\ kalw½j kriqe\n 
o)rqwqh=nai dia\ tau/thn. 
Tau=ta ouÅn kaiì ta\ tou/toij suggenh= mele/ta pro\j seauto\n h(me/raj kaiì nukto\j 
<kaiì> pro\j to\n oÀmoion seaut%½, kaiì ou)de/pote ouÃq' uÀpar ouÃt' oÃnar diataraxqh/sv, 
zh/sv de\ wj¨ qeo\j e)n a)nqrw ¯ poij. ou)qe\n ga\r eÃoike qnht%½ z%%¯ zw½n aÃnqrwpoj e)n 
a)qana/toij a)gaqoiÍj.
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El comienzo de todo esto y el mayor bien es  la prudencia, por ello  la prudencia es 
incluso más  apreciable  que  la  filosofía.  Pues  de  ella  surgen  naturalmente  todas  las  demás 
virtudes:  enseña que no se puede vivir con placer  si no  se vive con cordura, honestidad y 
justicia;  ni  vivir  con  cordura,  honestidad  y  justicia  sin  vivir  con  placer.  Las  virtudes,  por 
tanto,  son  connaturales  a  una  vida  placentera  y  la vida  placentera  es  inseparable  de  ellas. 
¿Quién podría ser mayor que alguien cuyas creencias son piadosas respecto a los dioses, que 
en ningún momento tiene temor alguno a la muerte, que ha reflexionado sobre el fin de la 
naturaleza y sabe que se llega con facilidad a colmar el límite de los placeres y que el límite 
de  los males  aparece en momentos y padecimientos breves; que anuncia que esa dueña de 
todas las cosas —la Fatalidad— ha sido introducida por algunos y que las cosas suceden unas 
por necesidad, otras por azar, otras dependen de nosotros, de modo que la necesidad no tiene 
responsabilidad, la fortuna sigue un rumbo incierto, pero en lo que depende de nosotros no 
hay más dueño, por lo que es natural que surjan ahí la censura o el elogio? 
Es  preferible  tener  en  cuenta  los  mitos  que  hay  sobre  los  dioses  que  servir  de 
esclavos  a  la  Fatalidad  de  los  físicos,  pues  en  un  caso  se  dibuja  la  esperanza  de  una 
intercesión  divina  a  cambio  de  honores,  mientras  que  la  necesidad  no  ofrece  intercesión 
alguna. Un hombre así no considera que la fortuna sea una divinidad, como cree la mayoría 
—ya que nada que haya hecho un dios puede carecer de orden—, ni una causalidad incierta, 
ya que no cree que a través de ella obtengan los hombres un bien o un mal para la vida feliz, 
por  más  que  sea  ella  quien  lleve  la  voz  cantante  en  los  comienzos  de  grandes  bienes  y 
grandes males.  Piensa que  es preferible  ser  desafortunados  y  sensatos  que  ser  insensatos  y 
afortunados. No obstante, es mejor que lo que hemos decidido correctamente se enderece en 
nuestras acciones con su ayuda. 
Estas cosas y otras semejantes medítalas contigo mismo día y noche y  también con 
alguien  semejante  a  ti  y  jamás, ni  en  la  vigilia  ni  en  el  sueño  te  sentirás  turbado. Vivirás 
como un dios entre hombres, pues en nada se asemeja a un ser mortal el hombre que vive en 
los bienes inmortales.
